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so muss sie die EigcnschRft hahm, die Harn4ure ~ufzulSsen. Da 
mir keine Versuche in dieser Beziehung hekannt sind, habe ich 
mich veranlasst gefunden, selbst einen solchen anzustellen. 
Ich habe dazu etwa 1 Unze frischer Schweiusgalle genommen, 
dieselbe in gewohnlichem Weingeist gelost und zur Ahscheiduog 
des Schleims filtrirt. In diese filtrirte Auflosung habe ich einige 
Gran gepulverten Blasenbtein gegeben, 4 Wochen stehen lassen, 
oft umgesehuttelt, zuweilen gelinde digerirt, den Spiritus dann ver- 
dampft, den Riickstand i n  Wasser aufgelost und einen Zwirnfaden 
eingelegt, urn die Krystallisation zu befordern. Der Faden haffe 
sich mit einer undeutlich krystallinischen Masse bedeckt. 
Mein Abaehen, um Harnslure nachzuweisen, war darauf ge- 
richtet, Murexid darzustellen. Ich machte den Versuch mit Rei- 
hulfe des Apotheliers Ur. Kayser .  Ein geringer Theil wurde mit 
verdiinnter Salpetersaure erhitzt, es bildete sich bald der zwiebel- 
rothe Ansatz an den Randern, und als nun Ammoniak zugetropfelt 
wnrde, erschien das Murexid in vollkommenstcr Gestalt. 
Also v a n  H e l m o n t  hat Recht, und es bedarf keiner Hin- 
weisung, die Bedeutun seiner durch diesen Versuch chemisch be- 
griindeten Lehre fur f ie  praktische Medicin norh besonders her- 
vorzuheben, und es bleiht mir nur der billige Wunsch, dass Che- 
miker und Aerzte der Sache ihre Aufmerksamkeit zu Theil wer- 
den lassen. (Im Auszuge aus der Prews. iMedic.-'Ztg. von E. MuZ- 
ler, 1864, hTo. 21. 31. Mui.) H i  rsch berg .  
Anleitung zur quantitrrtivcn cbemischen Analyse von Dr. 
F. L. S o n n e n s c h e i n ,  Privatdocenten an der Uni- 
versitat zu Berlin. Berlin 1864. 
I m  Vorworte hebt der Verfaeser seine Erfahruog hervor, dass 
die grosseren Handbiicher der aoalytischen Chemie bei allen ihren 
sonstigen anerkennenswertheu Vorziigen durch zu grosse Ansfuhr- 
lichkeit dem Studirenden die Benutzung erschweren und deshalb 
eine Anhitung in kurzer Fassung mehr zur Erleichteruug des Stu- 
diumfi beitragen werde. 
In der Einleitung ist die Iiede I. von der Gewichts-Anrlyse, 
II. von der Maass-Analyse, 111. von der Gas-Analyse. In dem 
Werke selbst wird vorziiglich Kiicksicht genomnieu auf die Ge- 
wichts- Analyse. 
Die Reihenfolge der Korper, cleren Analpe gelehrt wird, ist 
folgende : Tellur, Arsenik, Molybdan, Vanadiu, Wolfram, Anti- 
mon, Gold, Platin, Iridium, Ziun, Quecksilber, Palladium, Rho- 
dium, Osmium, Ruthenium, - Analyse dar Platinerze, - Rlei, 
Silber, Wimuth,  Kupfer, Cadmium, Zink, Nickel. Kobalt, Eisen, 
Mangan, Uran, Chrom, Niob, Tantal, Titan, Cer. Lanthan, Didym, 
Aluminium, Beryllium, Zirconium, Thorium, Yttrium, Terbium, 
Erbium, Baryum, Strontium, Calcium, Magnesium, Lithium, Na- 
trium, Kalium, Rubidium, Ciisium, Ammonium, Sauerstoff, Schwe- 
€el und seine Verbindungen, Selen, Phosphor und seine Verbin- 
dungen, Stickstoff, Chlor, Rrom, Jod, Cyan, Silicium, Bor, Kohlen- 
stoff, Wasserstoff. 
Es folgt die quantitative Elcmentaranalyw, welehe allerdinga 
sebr kurz abgehandelt worden ist, sodann die Atomgewichte der 
einfachcn Korper, dann das Rcgister und endlich Abbildungeu 
der Apparate mit Erlaiiterungen. 
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Es giebt dieses Werk eine Uebersiclit der besten, leicht aus- 
zufiihrenden Methoden der Mineral- Analyse und wird fur Studi- 
rende und sonst noch nicht Geubte, denen jedoch die qualitative 
Analyse bekannt ist, mit Nutzen gebraucht werden. Die Uebung 
macht uberall den Meister, so auch in der Analyse. Der gegebeue 
Wegweiser aber ist ein nutzlicher und darum empfehlenswerther. 
Dr. L. F. Bley .  -~ 
Die Cultur der Alpenp%anzen, von A.  K e r n e r .  Inns- 
Wenige vou den in letzter Zeit erschieuenen Schrifteu uber 
botanische Gegenstiiude haben dem Eiiisender dieser Zeilen so 
grosse Freude gemacht. wie diese. Auf jcder Seite bekundet der 
Herr Verfasser sich als einen grundlichen und vorurtheilsfreien 
Naturforscher. Er ist weder ausschliesslich Krautersammler, noch 
ausschliesslich Phgsiolog (sofern das uberhaupt moglich ist), sou- 
dern er weiss sich bei grundliehem Spccialstudium den Einblick in 
den Eusainmenhang zu wahren ; das unterscheidet aber gertlde den 
k'orscher vom Laboranten und Sammler. Das genannte Buchleiu 
bietet eine so grosse Xlenge bedcutender und zum Theil neuer 
Geeichtspuncte fur das Hochgebirge dar, dass wir geradezu sagen 
durfen, es sei fiir jeden die Alpen bereisenden Naturfreuud uu- 
entbehrlich. 
Der bescheidene Titel des Buches l h t  kaum errathen, wie 
wichtig dasselbe als neue ErbCheiUUrlg auf dem Gebiete der Pflan- 
zenkunde sei. Wir halten es fiir Pflicht, wenigstencr auf seine Be- 
deutung hinzuweisen und hcbcn nur  \Veniges niher hervor. 
Nach zwei einleitenden Capiteln werden im dritten ,,die Lebens- 
bedingungen der Alpenpflanzen in der alpinen Region", d. h. ober- 
halb der Baumgrenze, besprochen. Der Verf. fblirt zuerst die bei- 
den Ansichten ad absuidum, nach denen eiue bestimmte niedrige 
Jahrestemperatur oder gar ein bestimmter mittlerer Barometerstand 
fur das Gedeihen der .\Ipengewachse nothwendig sein sollen. Die 
wahren Bedingungen dafur sieht er in der eigenthumlichen Ver- 
theilung von Licht und Warme und in der grossen, gleichmassigen 
Fenchtigkeit von Luft und Boden. Schnee und langer andauernde 
Kiilte verzogern die Vegetation auf dem Hochgebirge um ein He- 
deutendes; erwacht sie nun,  so steht die Sonne liinger am Him- 
mel, ala beim Erwacher?. der Pflanzen in Thalern und auf Ebenen; 
sie erzeugt einen raschereu Kreislauf, schnellere Entfaltung der 
Heproductionsorgane, daher wenig Laub, viele Hluthen , welche 
rasch zum Fruchtansatz gelangen. Anch der Summe der kleinen 
Zunahmen der Tageslange mit zunehmender Meereshohe geeteht 
K e r n e r  gewiss mit Recht eineu kleinen Antheil an der Wirkung 
zu. Er  nennt daher die Alpenpflanzen ,,Kinder des Lichtes' und 
tadelt das Verfahren der Gartner, ihnen einen schattigen Winkel 
im Garten anzuweisen. Sehr anziehend fiihrt er den Vergleich 
mit der so ahnlichen, in vielen Gliedern sogar gleichen Flora kal- 
ter Erdstriche durch. 
Als Oertlichkeiten, an denen auch in unsern Gegenden in 
Thalern und auf Ebenen Alpenpflanzen gedeihen, werden folgende 
bezeichnet: 
bruck 1864. 
1 Die Rinnsale von kalten Quellen; 
i?] die Ufer von Gehirgsseen und Gebirgsbachen; 
